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Universitas Muhammadiyah Malang terdapat mahasiswa yang tidak hanya berasal 
dari kalangan Muhammadiyah, sehingga hal tersebut menimbulkan persepsi dalam 
masyarakat bahwa adanya perbedaan dalam praktik keagamaan di kampus. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Subjek dari 
penelitian ini adalah mahasiswa non-Muhammadiyah dari Organisasi Daerah KM2 
(Kerukunan Mahasiswa Murakata) yang diambil menggunakan teknik purposive 
sampling. Instrumen penelitian yang digunakan skala likert. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui persepsi mahasiswa non-Muhammadiyah terhadap perbedaan 
praktik keagamaan di Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa mahasiswa non-Muhammadiyah memberikan respon positif 
terhadap praktik keagamaan (qunut ketika shalat subuh, berdzikir, melakukan shalat 
tarawih dan tawasul) yang dilakukan ketika di Universitas Muhammadiyah Malang. 
Kata kunci: persepsi, mahasiswa non-Muhammadiyah, praktik keagamaan 
 
ABSTRACT 
University of Muhammadiyah Malang there are students who are not only from 
Muhammadiyah circles, but also it raises the perception in the society that there 
are differences in religious practices on campus. The method were used in this 
research is quantitative descriptive. The subjects of this study is non-
Muhammadiyah students from the KM2 Regional Organization (Kerukunan 
Mahasiswa Murakata) taken using a purposive sampling technique. The research 
instrument used a Likert scale. This study aims to determine the perceptions of non-
Muhammadiyah students towards differences in religious practices at the 
University of Muhammadiyah Malang. The results of this study indicates that non-
Muhammadiyah students responded positively to religious practices (qunut when 
dawn prayers, dhikr, do tarawih and tawasul) were carried out while at University 
of Muhammadiyah Malang. 
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